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Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego,





STYCZEŃ 2007 – MARZEC 2010
W okresie od stycznia 2007 roku do marca 2010 roku zespół prawni-
ków Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (IE UJ) wraz 
z kolegami z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (ZPMP UJ) oraz Polskiej Akademii Nauk (PAN) tradycyj-
nie zorganizował szereg spotkań seminaryjnych na zamku w krakowskich 
Przegorzałach. Na seminariach dyskutowano nad zagadnieniami z zakresu 
prawa międzynarodowego publicznego, prawa międzynarodowego prywat-
nego, prawa europejskiego i prawa porównawczego. W spotkaniach, które 
przyjęły formułę comiesięcznych, wielogodzinnych dyskusji nad uprzednio 
wygłoszonymi referatami i komunikatami lub aktualnymi wydarzeniami 
wpisującymi się w zakres prawa międzynarodowego sensu largo, udział 
wzięli zarówno pracownicy i doktoranci wyżej wymienionych jednostek, 
jak również zaproszeni goście. 
W związku z licznymi wyjazdami naukowymi organizatorów i uczestników 
zebrań seminaryjnych w latach 2007 i 2008, nie zawsze udawało się spoty-
kać co miesiąc. Mimo to na uwagę zasługuje fakt, iż w omawianym okresie 
zorganizowane zostały cztery sesje wyjazdowe seminariów, z których dwie 
przybrały formę licznych wystąpień uczestników zebrań seminaryjnych na kon-
ferencjach naukowych „Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw” 
oraz „Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej” zorganizowanych 
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w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku Białej (WSA). Trzecia z sesji odbyła 
się w Zakładzie Prawa i Organizacji Turystyki Instytutu Turystyki i Rekreacji 
Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie i poświęcona była w całości 
opiece i pomocy konsularnej (głównym referentem był dr Paweł Czubik), 
czwarta zaś poświęcona definicji agresji w prawie międzynarodowym odbyła 
się w Białce Tatrzańskiej (gospodarzem sesji był dr Michał Kowalski).
Warto również wspomnieć o sukcesach naukowych członków zespołu 
prawników IE UJ oraz kolegów z ZPMP UJ oraz PAN:
• Dr Ireneusz Kamiński ukończył rozprawę habilitacyjną „Ograniczenia 
swobody wypowiedzi dopuszczone na mocy Europejskiej Konwencji Praw 
Człowieka. Analiza krytyczna” (w druku w wydawnictwie Woltes Kluwer). 
Ponadto 24 listopada 2009 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka zako-
munikował Federacji Rosyjskiej „skargę katyńską” (Wołk-Jezierska i inni 
przeciwko Rosji, skarga nr 29520/09), której dr Kamiński był pomysłodawcą 
(obecnie reprezentuje skarżących w postępowaniu przed Trybunałem). 
• Dr Michał Kowalski w roku akademickim 2007/2008 przebywał jako 
stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung w Max-Planck Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht w Heidelbergu, a w 2009 
roku został powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP w skład Rady do 
Spraw Uchodźców III kadencji.
• Dnia 30 czerwca 2008 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Wojciecha Burka, zatytułowanej „Zastrzeżenia do traktatów z dzie-
dziny ochrony praw człowieka”. Ponadto, dr Wojciech Burek w maju 2009 
roku otrzymał stypendium rządu kanadyjskiego w ramach Understanding 
Canada – Faculty Research Program, które pozwoliło mu na prowadzenie 
badań nad kanadyjskim prawem uchodźczym oraz wizyty na kanadyjskich 
uniwersytetach: McGill University w Montrealu, York University w Toronto 
oraz University of Toronto.
• Dnia 15 września 2008 roku odbyła się obrona rozprawy doktorskiej 
mgra Pawła Filipka, zatytułowanej „Kontrola przez Radę Europy wyko-
nywania zobowiązań przyjętych przez państwa członkowskie”. Ponadto, 
dr Paweł Filipek od roku akademickiego 2008/2009 jest pracownikiem 
IE UJ i członkiem zespołu prawników Instytutu. 
• Mgr Mateusz Woźniak w czerwcu 2008 roku otrzymał na rok akade-
micki 2008/2009 stypendium naukowe Sasakawy (The Ryoichi Sasakawa 
Young Leaders Fellowship Fund) z The Tokyo Foundation. W ramach 
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przyznanego grantu w semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 
mgr Woźniak przebywał w USA, gdzie prowadził badania naukowe nad 
wolnością wypowiedzi dziennikarskiej oraz prawem do prywatności osób 
powszechnie znanych na uniwersytetach kalifornijskich (Golden Gate 
University, University of San Francisco, University of California Berkeley, 
Stanford University, Santa Clara University), a także na Harvard University 
w Cambridge oraz Boston University.
Poniżej przedstawiamy wykaz spotkań seminaryjnych wraz z poruszany-
mi zagadnieniami w okresie od stycznia 2007 roku do marca 2010 roku.
Seminarium w dniu 8.I.2007
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Sankcje pieniężne wymierzane na mocy 
art. 228 TWE”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Błędy w wykonywaniu niektórych cywilnopraw-
nych czynności konsularnych przez konsula RP”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Środki ochronne z tytułu ochrony przed nad-
miernym importem w prawie WTO na przykładzie amerykańsko-europejskiego 
sporu o stal”
• Dr Michał Kowalski (KPMP UJ) „Raport Grupy Mędrców na temat re-
formy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka cz. I”
Seminarium w dniu 19.III.2007
• Dr Michał Kowalski (KPMP UJ), dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Raport 
Grupy Mędrców na temat reformy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
cz. II”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Groźba (zapowiedź) opuszczenia Rady 
Europy przez Armenię”
Seminarium w dniu 28.V.2008
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „UNCTADowski system GSP w WTO” 
• Dr Michał Kowalski (KPMP UJ) „Efektywność czy omnipotencja – uwagi 
dotyczące interpretowania i stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
na przykładzie gwarancji art. 8”
Seminarium w dniu 23.VI.2007 odbyło się na sesji wyjazdowej w ramach 
konferencji naukowej „Prawa człowieka we współczesnej dyplomacji państw” 
(Wydział Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Administracji 
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w Bielsku-Białej). Stali uczestnicy seminarium oraz zaproszeniu goście zapre-
zentowali wówczas następujące referaty:
• Prof. UJ dr hab. Kazimierz Lankosz (KPMP UJ) „Metody implementacji 
commitments OBWE w zakresie ochrony praw człowieka”
• Mgr Paweł Filipek (KPMP UJ) „Ochrona praw człowieka jako kryterium 
członkostwa w Radzie Europy”
• Dr Michał Kowalski (KPMP UJ) „Kilka uwag na temat interpretowania 
i stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Wyrok Ilaşcu i inni przeciwko Rosji 
i Mołdowie – kilka uwag o (gorącym) styku prawa i polityki”
• Mgr Mateusz Woźniak (IE UJ) „Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w sprawie Matyjek przeciwko Polsce (prawo do rzetelnego procesu osoby lu-
strowanej)”
• Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 
„Kościół i prawa człowieka”
• Dr Jacek Barcik (Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa 
Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego) „Pojęcie pozytywnych afrykańskich war-
tości kulturalnych na gruncie Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów”
• Mgr Marta Prucnal (KPMP UJ) „Ochrona dzieci przed uczestnictwem 
w działaniach zbrojnych w negocjacjach między państwami i aktach prawa 
międzynarodowego”
• Dr hab. Leszek Mitrus (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ) 
„Prawa socjalne w porządku prawnym Unii Europejskiej”
• Dr Edward Molendowski (WSA) „Dyplomacja gospodarcza i jej zadania 
w wybranych krajach Unii Europejskiej”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Gospodarcza promocja przestrzegania praw 
człowieka (standardów prawa pracy) w krajach III świata – w świetle systemu 
GSP Wspólnot Europejskich”
Seminarium w dniu 17.XII.2007
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Kontrola rezolucji Rady Bezpieczeństwa 
ONZ i wynikających z nich działań sprawowana przez Europejski Trybunał 
Praw Człowieka – uwagi o decyzji w sprawach Behrami i Saramati z 31 maja 
2007 roku”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Sprzeczności islamu z prawem narodów”
• Mgr Mateusz Woźniak (IE UJ) „’Right to publicity’ w USA – wykorzysty-
wanie i ochrona wizerunku osób powszechnie znanych”
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Seminarium w dniu 17.III.2008 – sesja wyjazdowa w ramach Otwartych 
Zebrań Naukowych w Zakładzie Prawa i Organizacji Turystyki Instytutu Tury-
styki i Rekreacji AWF w Krakowie
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Czynności konsularne na rzecz obywateli 
czasowo przebywającymi za granicą (turystów) w świetle prawa polskiego, 
międzynarodowego i europejskiego”
Seminarium w dniu 28.IV.2008
• Mgr Paweł Filipek (IE UJ) „Mechanizmy kontrolne Rady Europy”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Kilka uwag o wyroku Wielkiej Izby 
w sprawie Hutten-Czapska przeciwko Polsce (akceptacja ugody)”
Seminarium w dniu 14–15.VI.2008 – sesja wyjazdowa w ramach konfe-
rencji naukowej „Rada Europy – 60 lat na rzecz jedności europejskiej”, Wydział 
Nauk Humanistycznych i Stosunków Międzynarodowych Wyższej Szkoły Ad-
ministracji w Bielsku-Białej
• Prof. dr hab. Elżbieta Dynia (Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa 
Europejskiego URz) „Wpływ Rady Europy na rozwój prawa międzynarodo-
wego”
• Mirosław Nykiel (Poseł na Sejm RP) „Rada Europy w walce z przemocą 
wobec kobiet”
• Dr Michał Balcerzak (Katedra Praw Człowieka UMK) „Pozatraktatowa 
działalność normotwórcza Rady Europy w dziedzinie ochrony praw człowieka 
– bilans i perspektywy”
• Prof. dr hab. Ryszard Czarny (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków 
Międzynarodowych UJ) „Państwa nordyckie wobec Rady Europy”
• Prof. dr hab. Irena Pietrzyk (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynaro-
dowych UEK) „Promocja samorządności terytorialnej przez Radę Europy”
• Dr Piotr Szwedo (ZPMP UJ) „Ochrona własności intelektualnej przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka”
• Dr Tomasz Kamiński (Instytut Prawa Międzynarodowego UW) „Zgoda 
skazanego na przekazywanie go do kraju pochodzenia w świetle wiążących 
Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Czynności konsularne w świetle Konwencji 
Rady Europy”
• Dr Michał Matyasik (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzyna-
rodowych UJ) „Wpływ wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka na polski porządek prawny”
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• Dr Jacek Barcik (KPMPiPE UŚ) „Działalność Komisji Weneckiej Rady 
Europy w zakresie krzewienia standardów organizacji”
• Dr Brygida Kuźniak (ZPMP UJ) „Rada Europy i Europejska Konwencja 
Praw Człowieka wobec Karty Praw Podstawowych”
• Dr Karol Karski (Instytut Prawa Międzynarodowego UW) „Przystąpienie 
Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności – aspekty faktyczne i prawne”
• Mgr Jan Sobczak (MSZ) „Rola Komitetu Ministrów Rady Europy w pro-
cesie wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”
• Mgr Mateusz Woźniak (IE UJ) „Europejski Trybunał Praw Człowieka 
w sprawie Stoll przeciwko Szwajcarii”
• Mgr Wojciech Burek (IE UJ) „Wpływ Rady Europy na rozwój prawa 
zastrzeżeń do traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka”
Seminarium 17.XI.2008
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Skutki prawne w zakresie międzynarodowej 
procedury cywilnej i prawa kolizyjnego wynikające z uznania lub też nieuznania 
odseparowanych terytoriów (Kosowo, Abchazja, Osetia Południowa)”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Relacje Rosji i Gruzji w ramach Rady 
Europy”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Sprawy katyńskie – postępowania przed 
organami rosyjskimi ”
• Dr Paweł Filipek (IE UJ) „Skarga Powiernictwa Pruskiego przed Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka”
Seminarium 2.II.2009 – w ramach „sesji wyjazdowej” do Bukowiny 
Tatrzańskiej w całości poświęcone zostało definicji agresji/napaści zbrojnej 
w prawie międzynarodowym. Gospodarzem spotkania był dr Michał Kowalski 
(ZPMP UJ). 
Seminarium w dniu 30.III.2009
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Sprawy historyczne przed Europejskim 
Trybunałem Praw Człowieka – orzeczenie Kononov przeciwko Łotwie (art. 7 
EKPC)”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Problemy ze stosowaniem ustawy z dnia 
8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawy 
post-Broniowski) cz. I”
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Seminarium w dniu 4.V.2009
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Problemy ze stosowaniem ustawy z dnia 
8 lipca 2005 roku o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia 
nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. ustawy 
post-Broniowski) cz. II”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN), Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Stosowanie 
symboli systemów totalitarnych w orzecznictwie krajowym i Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka”
• Dr Paweł Filipek (IE UJ) „Propozycja Protokołu 14 bis do Europejskiej 
Konwencji Praw Człowieka”
Seminarium w dniu 29.VI.2009
• Mgr Luc Ampleman (IE UJ) “Arctic, European Union And The Legal 
Dimension”
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Reguły temporalne dotyczące obowiąz-
ków procesowych związanych z art. 2 i 3 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
– wyrok Wielkiej Izby ETPC w sprawie Šilih v. Słowenii”
Seminarium w dniu 19.X.2009
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Wejście w życie Protokołu 14 bis do Euro-
pejskiej Konwencji Praw Człowieka a tymczasowe stosowanie Protokołu 14”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Nazwiska i tytuły szlacheckie przed sądami euro-
pejskimi – od X. v. Germany (No. 985/61, 1961) do Fűrstin von Sayn-Wittgenstein 
(C-208/09)” 
• Dr Paweł Czubik (IE UJ), mgr Ewa Kamarad (IE UJ) „Zakres statutu 
spadkowego a czynności spadkobiercy – case study na przykładzie prawa 
australijskiego” 
• Dr Paweł Filipek (IE UJ) „Perturbacje związane z wyborem sędziów Euro-
pejskiego Trybunału Praw Człowieka”
Seminarium w dniu 16.XI.2009
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Skuteczność formalna czynności cywilnopraw-
nych dokonywanych przez polskich żołnierzy na obszarze amerykańskich baz 
wojskowych”
• Mgr Mateusz Woźniak (IE UJ) „Sprawy przeciwko Wspólnotom Europej-
skim przed Organem Rozstrzygania Sporów WTO – aktualne zagadnienia” 
• Dr Ireneusz C. Kamiński (PAN) „Orzeczenie Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka w sprawie Lautsi v. Włochom”
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Seminarium w dniu 14.XII.2009
• Dr Paweł Filipek (IE UJ) „Sankcje Rady Bezpieczeństwa ONZ a standardy 
europejskie”
• Dr Paweł Filipek (IE UJ) „Wejście w życie Traktatu Lizbońskiego – zmiany 
w prawie pierwotnym”
Seminarium w dniu 11.I.2010
• Dr Michał Kowalski (ZPMP UJ) „Komunikat o II Warszawsko-Toruńskim 
Kolokwium Naukowym Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitar-
nego pt. ‘Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów 
karnych’ Warszawa 10–11 grudnia 2009 roku”
• Dr Michał Kowalski (ZPMP UJ) „Klauzula poważnego zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa w sprawach uchodźczych”
• Dr Wojciech Burek (IE UJ) „Orzecznictwo niemieckiego Federalnego 
Trybunału Konstytucyjnego wobec WE/UE – historia i teraźniejszość (orzeczenia 
Solange I, Solange II i orzeczenie ws. Traktatu Lizbońskiego)”
Seminarium w dniu 29.III.2010
• Dr Wojciech Burek (IE UJ) „Sprawa Kozak przeciwko Polsce przed Euro-
pejskim Trybunałem Praw Człowieka”
• Mgr Mateusz Woźniak (IE UJ) „Wybrane spory przed Organem Rozstrzy-
gania Sporów WTO. Wspólnoty Europejskie przeciwko innym członkom WTO”
• Dr Paweł Czubik (IE UJ) „Kształtowanie się w prawie polskim i praktyce 
konsularnej w okresie XX-lecia międzywojennego związków pomiędzy legalizacją 
dokumentu zagranicznego a formą czynności”
• Dr Paweł Filipek (IE UJ) „Druga opinia doradcza Europejskiego Trybu-
nału Praw Człowieka”
[Opracowanie noty inf.: Mateusz Woźniak]
